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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kontribusi 
perilaku belajar terhadap kompetensi kewirausahaan. (2) kontribusi motivasi 
belajar terhadap kompetensi kewirausahaan. (3) kontribusi perilaku belajar 
dan motivasi belajar terhadap kompetnsi kewirausahaan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan data 
berupa angka yang dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh 
antar dua variabel atau lebih. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2014 yang berjumlah 180 mahasiswa. 
Sampel diambil sebanyak 119 mahasiswa dengan menggunakan perpaduan 
probability sampling dengan simple random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuosioner. Teknik analisis data yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan perolehan 
persamaan regresi: Y = 22,342 + 0,478 X1 + 0,239 X2 . Persamaan tersebut 
menunjukkan bahwa perilaku belajar dan motivasi belajar berkontribusi 
terhadap kompetensi kewirausahaan. Berdasarkan analisis an pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: 1) perilaku belajar praktik kewirausahaan 
berkontribusi positif terhadap kompetensi kewirausahaan mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014. Berdasarkan uji t, diperoleh 
thitung > ttabel 5,589 > 1,981 dan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 2) 
lingkungan keluarga berkontribusi positif terhadap kompetensi kewirausahaan 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014. Berdasarkan uji 
t diperoleh thitung > ttabel 2,647 > 1,981 dan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 
0,000. 3) perilaku belajar dan motivasi belajar berkontribusi positif terhadap 
kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2015. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier berganda (uji F) 
diketahui Fhitung > Ftabel yaitu 20,548 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000. 4) sumbangan efektif variabel perilaku belajar 20,8% dan variabel 
motivasi belajar 5,4%. Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel yaitu 
26,2%, sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti oleh peneliti. 
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The purpose of this study was to determine: (1) the contribution of learning 
behavior to entrepreneurial competencies. (2) the contribution of learning 
motivation to entrepreneurial competence. (3) the contribution of learning 
behavior and learning motivation to entrepreneurial competence. 
This research includes associative quantitative research with data in the 
form of numbers intended to determine the contribution or influence between two 
or more variables. The population of this study were all 2014 FKIP Accounting 
students totaling 180 students. Samples were taken as many as 119 students using 
a combination of probability sampling with simple random sampling. Data 
collection techniques use questionnaires. The data analysis technique used in this 
study is multiple linear regression analysis. 
The results of multiple linear regression analysis show that the regression 
equation: Y = 22,342 + 0,478 X1 + 0,239 X2. The equation shows that learning 
behavior and learning motivation contribute to entrepreneurial competence. Based 
on the analysis of the discussion, it can be concluded that: 1) the learning behavior 
of entrepreneurial practices contributed positively to the entrepreneurial 
competence of the 2014 Accounting Education FKIP UMS students. Based on the 
t test, it was obtained tcount> ttable 5.589> 1.981 and the probability value <0.05 
which is 0.000. 2) the family environment contributes positively to the 
entrepreneurship competency of the 2014 Accounting Education FKIP UMS 
students. Based on the t test obtained t count> t table 2,647> 1,981 and the 
probability value <0,05 is 0,000. 3) learning behavior and learning motivation 
contribute positively to the entrepreneurship competency of the 2015 FKIP UMS 
Accounting Education students. Based on the results of the significance test of 
multiple linear regression (F test), it is known that Fcount> Ftable is 20.548> 
3.074 and a significance value <0.05 is 0.000. 4) effective contribution of learning 
behavior variable 20.8% and learning motivation variable 5.4%. So that the total 
effective contribution of both variables is 26.2%, while the remaining 73.8% is 
influenced by other variables not examined by the researcher. 
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